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分析」 （ 『コリア評論』三○九号、一九八八年三月） 。・第一四代大統領
田中明「九二年韓国大統領選挙に
関する覚書」 （ 『海外事情』四一巻二号、一九九三年二月） 。 前田康博「国大統領選挙の結果を読む」 （ 『統一評論』三三二号、一 九三 二鄭求宗「社会構造と投票行動─韓国の第一四回大統領選挙分析を中心として」 （ 『法學政治學論究』二二号、一九九四年九月） 。・第一五代大統領選挙
自治体国際化協会ソウル事務所
『大韓民国の第一五代大統領選挙について』 （一九九八年） 。慶済姫「韓国第一五代大統領選挙における戦略








九三年） 。孔星鎮・川勝平太編『韓国の政治─南北統一をめざす新・先進国』 （早稲田大学出版部 　一九九
七年） 。森山茂徳著『韓国現代政治』（東京大学出版会
 一九九八年） 。趙











有効投票数 当選者 得票数（得票率） 次点者 得票数（得票率） 投票率
第1代 1948年7月20日 間接 ※�1 李承晩 ※�1 ※�1 ※�1 ※�1
第2代 1952年8月5日 直接 7,020,684 李承晩 5,238,769（74�6�） 曺奉岩  797,504（11�4�） 88�1�
第3代 1956年5月15日 直接 7,210,245 李承晩 5,046,437（70�0�） 曺奉岩 2,163,808（30�0�） 94�4�
第4代 1960年3月15日 直接 9,633,376 李承晩 9,633,376（100�） ※�2 ※�2 97�0�
第4代 1960年8月12日 間接 ※�1 尹潽善 ※�1 ※�1 ※�1 ※�1
第5代 1963年10月15日 直接 10,081,198 朴正熙 4,702,640（46�6�） 尹潽善 4,546,614（45�1�） 85�0�
第6代 1967年5月3日 直接 11,058,721 朴正熙 5,688,666（51�4�） 尹潽善 4,526,541（40�9�） 83�6�
第7代 1971年4月27日 直接 11,923,218 朴正熙 6,342,828（53�2�） 金大中 5,395,900（45�3�） 79�8�
第8代 1972年12月23日 間接 ※�1 朴正熙 ※�1 ※�1 ※�1 ※�1
第9代 1978年7月6日 間接 ※�1 朴正熙 ※�1 ※�1 ※�1 ※�1
第10代 1979年12月6日 間接 ※�1 崔圭夏 ※�1 ※�1 ※�1 ※�1
第11代 1980年8月27日 間接 ※�1 全斗煥 ※�1 ※�1 ※�1 ※�1
第12代 1981年2月25日 間接 ※�1 全斗煥 ※�1 ※�1 ※�1 ※�1
第13代 1987年12月16日 直接 22,603,411 盧泰愚 8,282,738（36�6�） 金泳三 6,337,581（28�0�） 89�2�
第14代 1992年12月18日 直接 23,775,409 金泳三 9,977,332（42�0�） 金大中 8,041,284（33�8�） 81�9�
第15代 1997年12月18日 直接 25,642,438 金大中 10,326,275（40�3�） 李會昌 9,935,718（38�7�） 80�7�
第16代 2002年12月19日 直接 24,561,916 盧武鉉 12,014,277（48�9�） 李會昌 11,443,297（46�6�）70�8�
表 1　歴代大統領選挙の結果概要
（出所）��中�選挙����������ジ���者��（http://www.nec.go.kr/）�
（�）�� 有効投票数�得票数�得票率�次点者�投票率�直接選挙�����
　　　⒉第 4代直接選挙�無効選挙�立候補者�対立候補死亡に��李承晩１人�
?? ????????????? No.???????????
